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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los s e ñ o r e s A l c a l d e s y 
Secretarios r ec iban l o s n ú m e r o s de 
este BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se 
gje un ejemplar en el s i t i o de c o s t u m -
bre, donde p e r m a n e c e r á h a s t a e l r e c i -
bo del número s iguiente . 
Los Secretarios c u i d a r á n de con -
servar los B O L E T I N E S c o l e c c i o n a d o s 
ordenadamente, p a r a s u e n c u a d e r n a -
dón, que deberá ver i f icarse c a d a a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
S e susc r ibe en l a I n t e r v e n c i ó n p r o v i n c i a l 
( P a l a c i o p r o v i n c i a l ) : p a r t i c u l a r e s 45 pesetas 
a l a ñ o , 25 a l semestre , y 12,50 a l t r i m e s t r e ; 
A y u n t a m i e n t o s , 50 pesetas a ñ o ; J u n t a s ve -
c i n a l e s y J u z g a d o s m u n i c i p a l e s 35 pesetas 
a ñ o , y 20 a l semes t re . E d i c t o s de J u z g a d o s 
de 1.a i n s t a n c i a y a n u n c i o s de t o d a s c iases , 
0,75 pesetas l a l í n e a : E d i c t o s de J u z g a d o s 
m u n i c i p a l e s , a 0,40 pesetas l a l í n e a . 
L o s e n v í o s de f o n d o s p o r g i r o p o s t a l , 
deben ser a n u n c i a d o s p o r c a r t a u o f i c i o a l a 
I n t e r v e n c i ó n p r o v i n c i a l . 
( O r d e n a n z a p u b l i c a d a en el BOLETÍN OFI -
CIAL de fecha 17 de D i c i e m b r e de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes , ó r d e n e s y a n u n c i o s q u e 
h a y a n de i n s e r t a r s e e n e l BOLETÍN 
OFICIAL, se h a n de m a n d a r a l G o b e r -
n a d o r de l a p r o v i n c i a , p o r c u y o c o n -
d u c t o se p a s a r á n a l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de d i c h o p e r i ó d i c o ( R e a l o r d e n de 6 de 
A b r i l de 1859) 
Ministerio de Industria 
y Comercio 
Servicio Nac iona l de I n d u s t r i a . -
Anuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a ] 
GOBIERNO CIVIL 
lircalar. 
Amisión p rov inc i a l de i n c a u t a c i ó n 
ae bienes de L e ó n . — A n u n c i o s . 
'mkr A§ronó ln i co N a c i o n a l . - Cír-
film0 Nacional de l T r i g o de l a 
^ i n c l a d e L e ó n _ C i > c o g / a r í 
Leórf6 C,lasiflcación y R e v i s i ó n de 
11 •—Anuncio. 
E ^ Í n í s t r a c i ó i i de Justicia 
les que r e s i d a n en l a z o n a l i b e r a d a 
y no pe r t enezcan a Esca l a fones de 
C u e r p o s d e l E s t a d o , que en p l azo de 
d iez dias , con tados a p a r t i r de l a 
f echa d e l presente a n u n c i o , p u e d e n 
r e m i t i r a este M i n i s t e r i o en sobre 
c e r r a d o , d i r i g i d o a l a « S e c c i ó n de 
P e r s o n a l de l S e r v i c i o N a c i o n a l de 
I n d u s t r i a » , escr i to c o m p r e n s i v o de 
los s iguientes datos: n o m b r e , edad, 
d o m i c i l i o , fecha d e l t í t u l o y si h a 
v e r i f i c a d o o p o s i c i o n e s a C u e r p o s a l 
S e r v i c i o de l E s t a d o , c o n objeto de 
que p u e d a n ser i n c l u i d o s en r e l a c i o ' 
nes que se c o n f e c c i o n a r á n y p u e d e n 
ser de i n t e r é s p a r a los que figuren 
en las m i s m a s . 
teri0 He Inilüslria y Comercio 
ierv¡cic 
Nacionai de |ndustr¡a 
^ W o ^ ^ o para c o n o c i m i e n -
Angenieros I n d u s t r i a -
Gobierno civil de la provincia de León 
C I R C U L A R 
P a r a d a r c u m p l i m i e n t o a u n a O r -
d e n d e l M i n i s t e r i o d e l In t e r io r , to-
dos los A l c a l d e s de esta p r o v i n c i a , 
ba jo su e x c l u s i v a r e s p o n s a b i l i d a d y 
l a de l Sec re ta r io de l a C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l , r e m i t i r á n a este G o b i e r -
n o C i v i l , en el p l a z o de 72 horas , 
d e s p u é s de l a p u b l i c a c i ó n de l a pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
p r o v i n c i a , c u b i e r t o s los dos e j em-
p la res que p o r co r r eo se les r e m i t e n , 
y e n los cuales , c o m o en e l los se i n -
d i c a , e x p r e s a r á n , c o n le t ra c l a r a y 
s i n e n m i e n d a s , r a spadu ra s n i t a c h a -
duras , todas las c i r c u n s t a n c i a s q u e 
en el estado se d e t a l l a n , y que s o n 
las s iguientes: n ú m e r o de Gestores 
de l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l , c a r -
gos, n o m b r e s y a p e l l i d o s , f e cha d e l 
n o m b r a m i e n t o de c a d a u n o de e l l o s , 
a s í c o m o Secre ta r io , In te rven to r y 
D e p o s i t a r i o que en l a a c t u a l i d a d 
ejercen e l cargo, h a c i e n d o presente 
si es i n t e r i n o o en p r o p i e d a d , expre -
sando en la r e fe r ida r e l a c i ó n l a filia-
c i ó n p o l í t i c a y p r o f e s i ó n que ejerce 
c a d a u n o de los que c o n s t i t u y e n l a 
C o m i s i ó n Ges tora . B i e n e n t e n d i d o 
que el i n c u m p l i m i e n t o de este s e r v i -
c io s e r á s a n c i o n a d o c o n u n a m u l t a 
a l A l c a l d e y Secre ta r io , s i n p e r j u i c i o 
de las d e m á s r e s p o n s a b i l i d a d e s e n 
que p u e d a n i n c u r r i r , que les s e r á n 
ex ig idas i n e x o r a b l e m e n t e , y s i n q u e 
les s i r v a n de descargo c i r c u n s t a n -
c i a s de n i n g u n a clase, y a que el ser-
v i c i o que se in te resa es de u n a sen-
c i l l e z c l a r a p a r a todos los que des-
e m p e ñ e n d i c h o s cargos . 
L e ó n , 18 de Agos to de 1 9 3 8 . -
IJI A ñ o T r i u n f a l . 
E l G o b e r n a d o r c i v i l , 
J o s é L u i s O i t iz de l a Torre 
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Comisión provincial de incaulación de 
Meaes de Leos 
A N U N C I O S 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a Es te -
b a n A l o n s o P é r e z , v e c i n o de Q u i n -
t ana de Rane ros , de esta p r o v i n c i a , 
h a b i e n d o n o m b r a d o J u e z i n s t r u c t o r 
a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n | 
de L e ó n . | 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se- I 
c re ta r io , de que cer t i f ico . 
L e ó n , 5 de Agos to de 1938.—Tercer 
A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
o - - j 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o ; 
e n él a r t í c u l o 6.° de l Dec re to de 10 
t r u i r exped ien te s o b r é d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a L o n -
g inos V á z q u e z F e r n á n d e z , v e c i n o de 
L e ó n , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de L e ó n -
As í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io , de que c e r t i l i c ^ . 
L e ó n , 12 de Agos to de r ¿ o o . —Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . ' - G i p r i a n o G u t i é r e z . 
o 
o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en e l a r t í c u l o 6.° d e l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a E m i -
l i o M a r t í n e z P u l g a r , v e c i n o de V i l l a -
b l i n o , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de M u -
r í a s de Paredes . 
A s í io m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
c re t a r io , de que cer t i f i co . 
L e ó n , 12 de Agos to de 1 9 3 8 . - T e r -
ce r A ñ o T r i u n f a l . - G i p r i a n o G u t i é r r e z . 
o o ] 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o | 
en el a r t í c u l o 6.° del , Decre to d e ; 
10 de E n e r e de 1937, he m a n d a d o ; 
i n s t r u i r expediente sobre d e c l a r a -
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l con t r a 
V e n a n c i o L o z a n o Pr ie to , v e c i n o de 
R i o f r í o , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de A s -
to rga . 
As í l o m a n d ó S S. ante m í el Se-
c re t a r io de que cer t i f ico . 
L e ó n , 12 de Agos to de 1 9 3 8 . - T e r -
cer A ñ o T r i u n f a l . - G i p r i a n o G u t i é r r e z . 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° d e L Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r e x p e d i e n t e sobre dec l a r a -
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a 
J o s é M a r t í n e z F e r n á n d e z y T o m á s 
M a r t í n e z F e r n á n d e z , v e c i n o s de F o -
rreras , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o J u e z i n s t ruc to r a l de p r i -
m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de 
R i a ñ b . 
A s i lo m a n d ó S. S. ante m í e l Se-
cre ta r io de que cer t i f ico , 
l L e ó n , 12 de Agos to de 1 9 3 8 — T e r c e r 
¡ A ñ o T r i u n f a l . - G i p r i a n o G u t i é r r e z . 
I 0 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n ¡ 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a N a r -
c i so A l v a r e z F e r n á n d e z , v e c i n o de 
R i o s e c o de T a p i a , de esta p r o v i n c i a , 
h a b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r 
a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n 
ae L e ó n . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m i el Se-
c re ta r io de que cer t i f ico . 
* L e ó n , 12 de Agos to de 1938.—(Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
o 
. o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en e l a r t í c u l o 6 ° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o in s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a M a -
n u e l V á r e l a C a r r e i r a , v e c i n o de R í o s -
c u r o , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de M u -
r í a s de Pa redes . 
| A s í lo m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
c re ta r io , de que cer t i f ico , 
i L e ó n , 12 de Agos to de 1 9 3 8 . - T e r -
! cer A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
I ' O 
' . o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° d e l Dec re to de 1Q 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o in s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a 
P e d r o G o n z á l e z Cas t ro , v e c i n o de 
V e g a c e r v e r a , de esta p r o v i n c i a , h a 
h i e n d o n o m b r a d o J u e z i n s t r u c t o r a l 
d é p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n 
de L a V e c i l l a . 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io de que cer t i f ico , 
L e ó n , 12 de Agos to de 1938.—Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . - G i p r i a n o G u t i é r r e z . 
en el a r t í c u l o 6.° de l h e c ^ ^ n 
de E n e r o de 1937, he mandaV6 10 
t r u n expediente sobre decl ^ 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r ^ 0 1 1 
reano G u t i é r r e z B l a n c o v ^ ^atU 
L a R o b l a , de esta p r o v i n c i a ^ . de 
do n o m b r a d o Juez instructor TT 
p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c f i J . 
L a V e c i l l a . Cl0n ^ 
As í l o m a n d ó S- S. ante mí , el s 
c r e t a r io de que cert if ico. 
L e ó n , 12 de Agosto de 1 9 3 8 - T 
cer A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o Gutiérrez" 
De c o n f o r m i d a d con lo prevenido 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he mandado ins-
t r u i r expediente sobre declaración 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l contra Jose-
fa G o n z á l e z Sabuga l , vecina de Pola 
de C o r d ó n y E u s t a q u i o García Car-
ba j a l , v e c i n o de Vega de Gordón, de 
esta p r o v i n c i a , hab iendo nombrado 
Juez i n s t r u c t o r a l de pr imera instan-
c i a e i n s t r u c c i ó n de L a Vec i l l a . 
As í l o m a n d ó S. S. ante mi , el Se-
c re ta r io , de que cert if ico. 
L e ó n , 12 de Agosto de 1938.-'Tercer 
A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gutiérrez, 
Servicio Agronómico Nacional 
S e c c i ó n de León 
C I R C U L A R 
Se pone en conocimiento de los 
s e ñ o r e s Alcaldes-Pres identes de las 
J u n t a s loca les de I n f o r m a c i ó n agrí-
c o l a que d e b e r á n da r el mayor cono-
c i m i e n t o de l a O r d e n del Ministerio 
de A g r i c u l t u r a de fecha 23 de Jumo 
ú l t i m o re l a t iva a l a plaga de la.lan-
gosta; inse r t a en el Boletín Oficial de 
Es tado de fecha 2 de los corrientes, 
d i v u l g a n d o de modo ^P6013' 
o b l i g a c i ó n de denunciar cuaiq ^ 
i n d i c i o de l a p laga ante la 
c u a l a l a v is ta de las ^ í o v m ^ 
r e c i b i d a s y de las inspeccio 
u n a 
d e b e r á r ea l i za r po r sí, form s que 
r e l a c i ó n de los lugares y deta. 
c o n t e n g a n ge rmen de la"0 2ode-
l l a n d o : 1.° n o m b r e del 
n o m i n a c i ó n de l a finca; u0 o apar' 
d e l p r o p i e t a r i o y del co 0 
^ e r o c u a n d o existan; ^ ¿ e d i c a 1 * 
i a p r o v e c h a m i e n t o a 9ue n ciad3' ^ 
finca; 5.° superficie det^ 
6.° super f ic ie acotada P 
g e r m e n de langosta. a eSta J 
E s t a r e l a c i ó n se r e m i " 
^ ^ ^ ^ ^ 3 1 de los corr ientes , 
uraaDteS gue p o d r á n a c r e d i t a r 
Vocales s e r á n ios es t r ic ta-1 tnS L uu r ^g locales s e r á n ios es tnc ta -
« J ^ L e n s a b l e s pa r a el reco-
> i n f l S F v acotamiento de los 
^ i n f e c t o s y s e r á n somet idos 
^ f n r m a c i ó n de esta Je fa tura 
¡ la int0 0 procedente a p l i c a r los 
v 71 de l a v igente L e y 
'icUl0Ss del Campo. 
- ^ 1 7 de Agosto de 1 9 3 8 . -
Le°n'Triunfal.-El Ingen ie ro-Je fe 
^ ¿ P. A ^ b i e ) . 
NACIONAL DEL TRIGO 
jefatura Provincial de León 
C I R C U L A R 
Para dar cumpl imien to a l o dis-
puesto en la Orden del M i n i s t e r i o de 
Agricultura de 27 de J u l i o de l a ñ o 
actual, referente a dec l a r ac iones de 
tosecha y existencia de m a i z , as i 
toinoal movimiento c o m e r c i a l de 
es[e cereal, esta Jefatura r equ ie re a 
)sSres. Alcaldes de l a p r o v i n c i a , 
ara que remitan a l a m a y o r breve-
ad, y desde luego antes de f i n a l i z a r 
ti presente mes, nota i n d i c a t i v a d e l 
M e r o aproximado de c u l t i v a d o r e s 
líe maiz en el t é r m i n o m u n i c i p a l , 
pra proveerles de las o p o r t u n a s 
tojas declaratorias. 
En aquellos t é r m i n o s m u n i c i p a l e s 
* que no se cultive ma iz , los s e ñ o -
PAlcaldes, lo h a r á n cons ta r a esta 
Jeatllra en el mismo plazo 
^ 17 de Agosto de 1 9 3 8 , -
T r i u n f a l . - E l Jefe P r o v i n -
Uf*usGii Blanco . 
cacíón ¡ Revisión de 
mozos confirmados prófugos por 
esta Junta. 
(Gont inu¿c ión^ 
K J ¡ ! l a r e s ^ O r b i g o 
Hn^lTlez Andrés'de Ma-
H v ^ 0 Gonzalo, de L e o p o l -
. ^ W o . , . . A l i j a 
S,.^ Federico, de A n d r é s 
He r e í a n o s del P á r a m o 
C h a m o r r o C a s t r i l l o L e o p o l d o , de 
M a n u e l y M a r í a . 
C a s t r o c a l h ó n 
C a r b a j o Casa T e o d o r o , de Grego-
r i o y M a t i l d e . 
T u r r a d o T u r r a d o R o g e l i o , de P a -
b lo y A g u s t i n a . 
Castrocontr igo 
M o r í a L e r a B e n i t o , de M i g u e l y 
M a r t i n a . 
Santos Santos H e r m ó g e n e s , de 
San t i ago y G r a c i a n a . 
L a g u n a D a l g a 
C a r b a j o B a r r e r a F r a n c i s c o , de 
V a l e n t í n . y L o r e n z a . 
L a g u n a de Negr i l los 
C a d e n a s M u r c i e g o M a n u e l , de V í c -
tor y B a s i l i s a . 
Q u i n t a n a y Congosto 
C e l a L o b a t o D o l i c i a n o , de B u e n a -
v e n t u r a y M a n u e l a . 
S a n A d r i á n del V a l l e 
L ó p e z C b m o n t e Generoso , de J a -
c i n t o y, P a u l a . 
F r a i l e G o n z á l e z J o s é , de V i c t o r i n o 
y M a n u e l a . 
M e n d o z a Fue r t e s A l e j a n d r o , de 
Ma teo y V a l e r i a n a . 
S a n t a M a r í a de L a Isla 
C a s t r i l l o B e r n a r d o Mateo , de F i d e l 
y A u r e l i a . 
Soto de l a Vega 
S e v i l l a M a r t í n e z F r a n c i s c o , de A n -
t o n i o y Ra fae l a . 
Urd í a l e s del P á r a m o 
V i d a l F r a n c o V i c e n t e , de A n t o n i o 
y S in fo rosa . 
Y i l l a z a l á 
A n t ó n G a l l e g o B l a s , de M a r c e l i n o 
y T o m a s a . 
L e ó n 
A l v a r e z M a r c o s A m b r o s i o , de Se-
g u n d o y C a t a l i n a . 
A n d r é s M i g u e l , de desconoc idos . 
C a s a d o V i l l a l o b o s M a n u e l , de M a -
n u e l y E n c a r n a c i ó n , 
G a b e l a F e r n a n d e z A n t o n i o , de 
M a n u e l y M a n u e l a . 
G a r c í a A r a g ó n N i c o l á s , de N i c o l á s 
y B e r n a r d a . 
H e r r e r o G u t i é r r e z J u a n de O n é s i -
m o y C l a u d i a . 
L á i z T r o b a j o A m b r o s i o , de Sa tu r -
n i n o y M a n u e l a . 
M a r t í n V i ñ a M a n u e l , de A g u s t í n e 
I g n a c i a . 
M i r a n d a S u á r e z A l i p i o , de M a r i a -
no y L e o n o r . 
T a i b o Gonza le? E d u a r d o , de F e r -
n a n d o y P i l a r . 
A r m a n í a 
B l a n c o G u t i é r r e z R o g e l i o , de S a n -
t iago y M a r g a r i t a . 
Cuadros 
B l a n c o G a r é í a D o m i n g o , de M i g u e l 
y Pe t r a . 
Ríoseco de T a p i a 
A l v a r e z A l v a r e z A n g e l , de B e r n a r -
do y A n g e l a . 
Vegas del Condado 
G a r c í a A l f r e d o , de Isabe l . 
L ó p e z L ó p e z J u a n , de J e s ú s y P e -
tra . . 
V i l l a q u i l a m b r e 
G a r c í a L e ó n F a u s t i n o , de B e r n a b é 
e I s i d o r a . 
M u r í a s de Paredes 
C a l z a d o G o n z á l e z D e ' f i n o , de P e r -
fecto y M a r í a . 
F e r n a n d e z C a l z a d a E l o y , de T o -
m á s y S a b i n a . 
Bar r ios de L u n a 
C u e l l a s A l o n s o Josés de B a u t i s t a y 
M a r í a . 
Cabr i l l anes 
F e r n a n d e z A l o n s o J o s é , de G e r a r -
do y L u z d i v i n a . 
Riello 
G o n z á l e z G o n z a t e / A n t o n i o , de A n -
t o n i o y R o s a u r a . 
S a n E m i l i a n o 
S á n c h e z E n t r a n g o M a n u e l , de J o s é 
y F r a n c i s c a . 
Vegarienza. , 
R á b a n a l A l v a r e z F u l g e n c i o , de 
V i c t o r i n o y C a r o l a . 
V i l l a b l i n o 
M a r t í n e z P r i e t o P e d r o , de F r a n -
c i s c o y E r m i n i a . 
Ponfe r rada 
F e r n a n d e z G o n z á l e z A n t o n i o , de 
C l a u d i o y M a n u e l a . 
Alvares de l a R ibe ra 
G a r c í a M o r á n A n d r é s , d e D o m i n -
go y C a t a l i n a . 
Ba r r io s de S a l a s 
B e r d i a l F e r n a n d e z Rafae l , de A n -
gel y Josefa. 
B e n a z a 
B l a n c o C a ñ a l Ce le s t ino , de D o n a -
to y B e n i g n a . 
B l a n c o R o d r í g u e z A m a d o r , de B o -
n i f a c i o y M i c a e l a . 
O t e r o L ó p e z V í c t o r , de M a n u e l y 
N e m e s i a . 
A l v a r e z B l a n c o Ce les t ino , de J u a n 
y C e n a r a . 
Borrenes 
R o d r í g u e z C a r r e r a J u l i o , de Segis-
m u n d o , y Ñ i c a n o r a . 
C a s t r i l l o Cabrera 
B a r r i o R o d r í g u e z F é l i x , de F r a n -
c i s co y C a t a l i n a . 
C a r b a j o B l a n c o San t i ago , de R a -
E n c i n e d o 
L i ñ á n M a r t i n e ? Isaac, de F r a n c i s -
c o y P i l a r . 
Mol inaseca 
M o r á n Va l les te ros C á n d i d o , de A n -
d r é s y M a n u e l a . 
Noceda 
E s p a ñ a A l v a r e z B a l d o m c r o , de 
B a l t a s a r e I n é s . 
P á r a m o del S i l 
A b a d A l v a r e z B e l a r m i n o , de M a -
n u e l y J u l i a . 
P r i a r a n z a 
P r a d a A r i a s A n t o n i o , de T i r s o y 
C a s i l d a . 
S a n Esteban de V a l d u e z a 
G o n z á l e z R o d r í g u e z E l í s eo , de D e -
m e t r i o y C o n c e p c i ó n . 
B i a ñ ó 
A l v a r e z D o m i n g u e z A n a s t a s i o , de 
V a l e r i a n o y V i c t o r i a n a . 
C a b e z a O r t i z F l o r e n c i o , de M a n u e l 
y F e l i s a . 
C o n t i n u a r á 
Juzgado de í.a Ins tanc ia e I n s t r u c c i ó n 
de L a V e c i l l a i 
D o n E m i l i a n o S i e r r a G a r c í a , J u e z 
m u n i c i p a l , en func iones d e l de 
1.a Ins tanc ia e I n s t r u c c i ó n de esta I 
v i l l a y su pa r t i do . 
H a g o saber: Q u e en v i r t u d de o r - : 
d e n de l E x c m o . Sr . P res iden te de la 
A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d , 
y h a l l á n d o s e a c c i d e n t a l m e n t e va -
cante l a Secre ta r ia de este J u z g a d o 
de 1.a In s t anc i a e I n s t r u c c i ó n , se 
a n u n c i a su p r o v i s i ó n i n t e r i n a m e n t e , 
y p o r u n p l azo que en n i n g u n a for-
m a e x c e d e r á eje seis meses, p a r a que 
sea c u b i e r t a p o r u n o f i c i a l que os-
tente el c e r t i ñ e a d o de a p t i t u d y de 
b u e n a c o n d u c t a , a c r e d i t a d a d e b i d a -
mente . 
E l p l azo de a d m i s i ó n de i n s t a n c i a s 
s e r á el de q u i n c e d í a s , a c o n t a r des-
de el en que apa rezca este a n u n c i o 
p u b l i c a d o en e l BOLETÍN OFICIAL de 
l a p r o v i n c i a , l as cuales h a b r á n de 
ser p resentadas en é s t a S e c r e t a r í a . 
D a d o en L a V e c i l l a , a 5 de A g o s t o 
de 1938.—III A ñ o T r i u n f a l . — E l Juez 
de I n s t r u c c i ó n a c c i d e n t a l , E . S i e r r a . 
J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de Ponfer rada 
D o n J u l i o F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s , Juez 
de I n s t r u c c i ó n a c c i d e n t a l de esta 
c i u d a d de P o n f e r r a d a y su par-
t i d o . 
P o r e l presente edic to , se c i t a , l l a -
m a y emp laza , por t é r m i n o de o c h o 
d í a s , de c o m p a r e c e n c i a ante este 
J u z g a d o , a l exped ien tado B a s i l i o 
B l a n c o Iglesias, de 28 a ñ o s de edad , 
sol tero, h i j o de P e d r o y Josefa , na tu-
r a l de As to rga y v e c i n o de P o n f e r r a -
da , y c u y o a c t u a l pa r ade ro se i g n o r a , 
a fin de ser o í d o , de p a l a b r a o p o r 
escr i to , ace rca de la r e s p o n s a b i l i d a d 
c i v i l que p u d i e r a cabe r l e p o r su ac-
t u a c i ó n antes y d e s p u é s de l G l o r i o s o 
M o v i m i e n t o N a c i o n a l de E s p a ñ a , 
bajo los a p e r c i b i m i e n t o s legales, s i 
no lo v e r i f i c a , pues a s í lo tengo acor -
d a d o c o n esta fecha en e l exped ien -
te que i n s t r u y o sobre r e s p o n s a b i l i -
d a d c i v i l c o n t r a el m i s m o , c o n e l n ú -
m e r o 37 de 1938. 
Y pa ra que p u e d a tener l uga r lo 
acordado^ su p u b l i c a c i ó n en e l B O -
LETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a , y 
que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n a l in tere-
sado, e x p i d o y firmo el presente en 
P o n f e r r a d a , a 18 de Agos to de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — J u l i o F e r n á n -
dez. — E l Secre ta r io , P . H . , J u l i o 
Fue r t e s . 
^ o 
o o 
D o n J u l i o F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s , J u e z 
de I n s t r u c c i ó n a c c i d e n t a l de esta 
c i u d a d de P o n f e r r a d a y su par -
t i d o . 
P o r el presente edic to , se c i t a , l l a -
m a y e m p l a z a , p o r t é r m i n o de o c h o 
d í a s , de c o m p a r e c e n c i a ante este 
J u z g a d o , a l exped ien t ado P r i a m o 
R e n e d o L e ó n , de 35 a ñ o s de edad , 
casado, m i n e r o , h i j o de M a n u e l y 
de T o m a s a , n a t u r a l de V i l l a s a n a c i -
n o ( F a l e n c i a ) y v e c i n o de M a t a r r o s a 
d e l S i l , y c u y o a c t u a l p a r a d e r o se 
i g n o r a , a fin de ser o í d o , de p a l a b r a 
o p o r escr i to , ace rca de l a responsa-
b i l i d a d c i v i l que p u d i e r a caber le p o r 
su a c t u a c i ó n antes y d e s p u é s de l G l o -
r ioso M o v i m i e n t o N a c i o n a l de E s -
p a ñ a , bajo los a p e r c i b i m i e n t o s lega-
les, s i no lo ve r i f i ca , pues a s í l o ten-
go a c o r d a d o c o n esta fecha en el ex-
pediente que i n s t r u y o sobre respon-
s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a el m i s m o , c o n 
el n ú m r o 39 de 1938. 
Y p a r a que p u e d a tener l u g a r l o 
a c o r d a d o , su p u b l i c a c i ó n en el B O -
LETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a , y 
que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n a l in te re-
sado, e x p i d o y firmo e l presente e n 
P o n f e r r a d a , a 18 de A g o s t o de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — J u l i o F e r n á n -
dez. — E l Secre ta r io , P . H . , J u l i o 
Fuer tes . 
o 
O o 
D o n J u l i o F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s , ac-
c i d e n t a l m e n t e Juez de I n s t r u c c i ó n 
de la ciudadlTp^r5 
p a r t i d o . nferra(la 
P o r el presente edicto 
ma y emp laza , Por t é r m cita' Ha 
d í a s , de c o m p a r e c e ^ 1 1 0 deoeit 
J u z g a d o , a l expedientado ^ c í a R a m o s , de 22 a ñ o s de0 GaN
do, h i j o de F a b i á n y d p T 1 ' ^ 
n a t u r a l y vec ino de R o d r i ^ t ^ 
ñ a ) , y c u y o ac tua l paradeV 1°^  
ra , a fin de ser o ído , de l, ?0" 
p o r escri to, acerca de la reL rao 
l i d a d que pud ie ra caberle r"^-
t u a c i ó n antes y durante el n - ^ 
M o v i m i e n t o N a c i o n a l deEsna 'K'0 
j o los aperc ib imien tos légale^,t 
l o v e n í i c a , p u e s a s í l o t e u § o a c o i l 
c o n esta fecha en el e x p e d ^ 
i n s t r u y o sobre responsabilidad Z 
~ 8 e l m Í S m o ' con el numen^ 
Y pa ra que pueda tener lugar 1» 
a c o r d a d o , su p u b l i c a c i ó n en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia, y 
que s i r v a de no t i f i cac ión al interesa-
do , e x p i d o y firmo el presente en 
P o q / e r r a d a , a 18 de Agosto de 1938-
III A ñ o T r i u n f a l . — Julio Fernán-
dez . —*E1 Secretario, P. H., Julio 
Fuer t e s . 
Requisitoria 
B a j o aperc ib imien to de ser decla-
r a d o rebelde, y de incurr i r en las de-
m á s responsabi l idades, de no pre-
sentarse el procesado que a conti-
n u a c i ó n se expresa, en el plazo que 
se f i ja , a con ta r desde el día de la 
p u b l i c a c i ó n del anuncio eu el BOLE-
TÍN OFICIAL de l a provincia, y ante 
e l J u e z que se seña la , se cita, Ha^ 
y e m p l a z a , e n c a r g á n d o s e a todas 
A u t o r i d a d e s procedan a la busca 
cap tu r a , p o n i é n d o l e a d.spo con 
de d i c h o Juez, con arreglo 
t í c u l o 274 de l Código de Justicia • 
l i t a r . 'chienrubi0' 
S e ñ a s : A l t o , joven, ma to, 
vis te p a n t a l ó n recto coto ^ 
c á o d o s e c o n una boina neZ ' ^ 
d i e n d o en fecha 29 ^ 
fa langis ta de guardia e ^ 
f e r r o c a r r i l de l Norte, de 
c o m p a r e c e r á en el 0Jur. 
d í a s ante el 
d i c o , D . F a u s t i n o ^ plaZa ^ 
In s t ruc to r n ú m l a d i p u t a c i ó n . ^ 
L e ó n , s i to en 1* ^ F r , 0 q u e ^ 
e n t e n d i d o , de no 
r a r á e l p e r j u i c i o a q u ^ ^ 9 ^ 
L e ó n , a 10 de Ago J 
III A ñ o T r i u n f a l . " ^ u s t i D 0 I ) i 
c o J u e z Instructor, r 
